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  



    

     
      

   
   

     


       



   
 
    
   


     
    

   

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
     




Рік Абсолютне число випадків смерті в працездатному віці 
Загальний 
коефіцієнт 
Приватний 
коефіцієнт 
КСНПВ*,  
чоловіки 
2001 8336 3,26 6,79 10,7 
2002 7988 3,17 6,90 10,7 
2003 7978 3,21 6,99 10,7 
2004 8805 3,60 7,83 11,7 
2005 8884 3,67 8,02 11,8 
2006 8130 3,40 7,43 10,8 
2007 8378 3,54 7,75 11,2 
2008 8530 3,65 7,98 11,5 
2009 7140 3,10 6,75 9,8 
2010 6466 2,82 6,17 9,0 
 
     
    
   

Примітка: * КСНПВ – коефіцієнт смертності населення в працездатному віці.
    
   
     





      
   



    
    

     
  

      
   

   
      
    




     

     
      

    
   

    

    




   
    

    



     

    



   
      


c

  
    
     



      
  
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

Вікова група 
Причина смерті 
18–29 р. 30–39 р. 40–49 р. 50–59 р. 
Інфекційні та паразитарні хвороби 9,66±2,39 13,65±2,18 8,92±1,21 4,37±0,67 
Новоутворення 5,41±1,83 5,32±1,43 8,15±1,17 13,54±1,12 
Хвороби нервової системи 3,11±1,41 4,12±1,26 3,11±0,74 2,24±0,49 
Хвороби системи кровообігу 11,79±2,61 16,45±2,35 27,38±1,9 37,26±1,58 
Хвороби органів дихання 4,10±1,61 5,02±1,39 5,63±0,98 5,28±0,73 
Хвороби органів травлення 11,63±2,6 17,86±2,43 16,08±1,56 14,71±1,16 
Неточно позначені та невідомі причини смерті 3,11±1,41 3,21±1,12 2,75±0,7 2,78±0,54 
Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії 
зовнішніх чинників 
49,92±4,05 33,61±3,0 27,2±1,89 18,58±1,27 
Інші 1,31±0,92 0,81±0,57 0,82±0,39 1,28±0,37 
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